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  SMALL PUBLIC SQUARES
・ 活動の結節点
  ACTIVE NODES
・ 正の屋外空間




































構 造 ： RC＋S造各FL＋200までRC造、
FL＋200以上S造
基 礎 形 式 ： 直接基礎（簡易地盤改良H＝500程度）
延 床 面 積 ： 506㎡
施 工 床 面 積 ： 645㎡
外 部 仕 上
外 壁 ： アスロック t ＝60フッ素樹脂塗装（現場塗り）
R C 面 ： フッ素樹脂塗装
多目的テラス床 ： 磁器質タイル300角
スロープ 床 面 ： コンクリート刷毛引き（粗面仕上げ）
屋 根 面 ： 三晃金属ハイタフルーフ
（屋根30分耐火デッキ指定）
軒 先・ケ ラ バ ： アルミ金物押え
ギャラリー 西面ガラス ： 熱吸ガラス
軒 天 ： アルミスパンドレルA-BE




ギ ャ ラ リ ー ： グリッドメッシュ天井＋屋根デッキ裏面黒色塗装
多 目 的 テラス ： 岩綿吸音板（リブ）（外部用）
名古屋造形大学ギャラリー 棟建築概要
図版作成／本学大学院1年永井孝直、藤井公平、（株）安井設計
参考図書／C.アレクサンダ 「ーパター ンランゲイジ」、
　　　　　 C.ジッテ「広場の造形」
